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cationdes identitéset solidaritésà l’œuvreauseindepopulationsd’un
quartierindustrieldeTachkent,capitaledel’Ouzbékistan.




Étatsde larégion.Lescitadins fontmoinssouvent l’objetd’étudesque
lescommunautésruralesoulesmembresdelanationalitétitulaire.Cela













ensemble présente les plaies de la désindustrialisation consécutive à la
rupturedeslienséconomiquessoviétiques,lequartierdesconstructeurs
aéronautiques en est particulièrement emblématique. Essentiellement



































tinue, bénéficiant jusqu’à la perestroïka de la politique demobilité des




Enconséquence, les solidarités locales sont icimoins fonctiondes
lignéesfamilialesoudelaterred’originequedel’appartenance,actuelle
oupassée,aucollectifdetravail.Lerôledel’usinedansl’identitédes


















Tachkent s’est opéré via l’entreprise qui fournissait travail, logement,










collectivement une paupérisation sans précédent et une diversification
professionnelleforcée3.Reposantparfoissurdescompétencestechni









tionetd’exclusiondes réseauxd’entraide,donton jugequ’ils reposent
désormaissurlacorruptionetlespassedroits.
























tant laplacecroissanteprisepar le travail informelet/ousecondaireest
écrasante.Ellesereflèteégalementdanslarestructurationdel’entreprise
ellemême.Cette tendanceà l’“informalisation”dutravailestd’autant
plus sensible et saillante dans les entretiens que le régime salarial pré
existant semblait stable.Une fois cette frontière entre formel et in




















clients (entreprises commeparticuliers), chacune à la recherche de son
équilibrebudgétaire,aeu,outredesrésultatséconomiquesmédiocres,des
conséquencesdésastreusessurlessolidaritésducollectifdetravail.















commandes) et politique (autoritarisme et corruption) interdisait toute
autrevoie.Ellessontalorsvécuesetdécritescommeunesortedespirale,







du collectif pour la défense de leurs intérêts sont réduites à la portion































































































































un fils encore à sa charge, qu’elle a élevé seule, elle se considère faire partie de ces
«faibles»(jeunes,retraités,infirmes,malades,etc.)quisubissentdepleinfouetl’effon
drement des systèmes de protection sociale et l’affirmation d’un ordre patriarcal dit







commehostile et les habitants,malgré le sentiment depaupérisationet
d’abandondesservicespublics,affirmentêtreattachésàleurlieudevie,
relativement moins délabré que la pauvreté ambiante ne le laisserait
craindre.


























5Outre les fêtes soviétiques encoremaintenues (le 1ermai ayant été évincé): jour des
anciens combattants, jour de l’armée de terre, de l’air, journée de la femme, les fêtes





7LebazarKadiševaétéconstruitdurant lespremièresannéesdel’indépendance. Il se

















plus gratuits,mais échappent néanmoins auxmécanismes standards du





















duvoisinage,mobilisantdes référencescommunes liéesà la spécialité,
l’atelier,l’annéed’entréeàl’usineoudedépartàlaretraite,etc.,ilappa
raîtquelapolitiquedeformationetderecrutementdel’entreprise,se



















Les“spécialistes”, ingénieursetouvriersqualifiés formésà l’école
soviétique, et dont la carrière se caractérise souvent par une mobilité
géographiqueimportante, sevoientconfier lachargede la formation
des jeunes en apprentissage.En l’absence de travail productif régulier,
cette réduction à la fonction de formateur est présentée comme un
moindremal.Ellepermetd’échapperàlafigurerampantede“l’inutile”,
du chômeur, du travailleur “superflu”. Les dirigeants et responsables
politiques peuvent alors mettre en avant l’image du bon spécialiste
expérimentéetaguerri,quitransmetgénéreusement(quasigratuitement)




















Si l’adhésion effective à cettemythification est limitée, elle est
néanmoins acceptée par nombre de “spécialistes”, qui attendent de
cettefaçonleurdépartàlaretraite,etparlesapprentisqui,souventre
crutésà l’extérieurdeTachkentet issusde familles rurales,yvoient
unmoyendegagneruneformationdansl’industrie,aussipeuvalorisée
soitelle,et,surtout,uneplacelégaledanslacapitale9.Leslogiquesde


















































coule. Alors que cette campagne locale concernait une circonscription




















les réseaux familiaux des populations urbaines industrielles sont géné
ralementpeuétendus,particulièrementdanslecas,fréquent,desfamilles















que, caractérisé par le statut privilégié dont bénéficiait le triptyque
usineindustrieproduction.
Lesecteur industriel,notamment lorsqu’ilest spécialiséet reconnu
commestratégique,aétéétroitementassociéaudestindel’Unionsovié
tiqueellemême.L’effondrementdel’unetdel’autre,ainsiquedustatut







Enoutre, l’humiliationsubieau traversdutravail faitéchoàcelle,
politique,delapertedetoutevaleurentantquecitoyen.Lemonde
industrielétantperçucomme“russe”etlalégitimitédesRussesdansla
sphère publique de l’Ouzbékistan étant questionnée, les salariés et an
cienssalariéssouffrentd’unmanquedelégitimitépolitique.Celuici,par
extension, affecte l’ensemble des habitants de longue date du quartier
aéronautique, ainsi que les Ouzbeks dont le passé industriel attire des
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
soupçons de “russification”, avec ses conséquences sociales etmorales
supposées(pauvreté,alcoolisme,mœurslégères,etc.).
Les différentes scènes sociales tendent aujourd’hui à la parcellisa
tion,bienquel’espacerésidentiel,toutcommel’usine,constituentencore




















































































cogérées par des institutions bureaucratiques étatiques. Une reprise en

15Leterme“Russe”ainsiétendu,estplutôtutiliséparlesOuzbekseuxmêmes;ce
pendant, lamêmedistinction est opérée par les différentesminorités, qui tendent elles













portance.Cequi compte, c’est sa présence immuable. Il est installé au
Kremlinetvayrester,quecelanousplaiseounon.Commeleclimatou
lepaysagequinousentoure,c’estunedonnéeobjective,àprendreouà
laisser. C’est ce qu’on appelle le patriotisme. Et au fond, c’est assez





l’exécutif doit garantir l’ordre et l’État, puisque l’anarchie et le chaos
doiventêtreévitésàtoutprix.
Ledétourtraumatisantdela“thérapiedechoc”dansledomaine
économique distingue pourtant la configuration russe de celle de




































La Russie et l’Ouzbékistan entretiennent également des rapports
différents visàvisdes investissementsoccidentaux.EnRussie, ceuxci
bénéficientd’uneimage favorabledepuis lacroissanceéconomiquedes
années 2000, alors que le déséquilibre entre les capacités des investis
seursetl’économienationaleestjugétropimportantenOuzbékistan,qui






aumomentde l’indépendance, lacarteétasuniennecontre l’hégémonie
structurellerusse,lescritiquesvenantdesÉtatsUnisàproposdesviola
tionsdesdroitsdel’hommeetlamenacedesrévolutionsdecouleuront




ÀTchkalov, le désengagement partiel de l’État, en faveur notam
mentdel’Uniondesconstructeursaéronautiques(OAK),institutioncréée
parlaRussieafinderestructurerlesréseauxdel’industrieaéronautique











visibles,entre lesateliersdirectement liésà laproductionaéronautique,
































qui sembleplus fiableet rassuranteque les interlocuteursouzbeks.Les
figuresprésidentiellesreflètentégalementceschéma:Poutinen’apparaît
ilpascomme«le seul alliédescapitalistesoccidentauxqui, arrivésen
Russiepourycréerunenouvelleéconomiedemarché,sesontsentisper

























ÀTchkaloveneffet, leclivage secreusedeplusenplusentre les
anciens salariés installés depuis longtemps par le biais de l’entreprise,








































Cependant, les deux catégories depopulation actuelles duquartier
desconstructeursaéronautiques,les“autochtones”,dontl’installationest
directement liéeau travail à l’usineaéronautique,comme lesnouveaux
arrivants d’origine rurale, partagent une même représentation de leur
sociétéopposantle“peuple”aux“dirigeants”,auxquelssontnécessaire
mentassociéslesriches.Cettedichotomiefortetempèreleclivagefonda















le peuple, ne sont pas desMusulmans, quoi qu’ils en disent. […] Les
Russes qui travaillent à l’usine sont aussi des gens bien, mais ils ne
devraientpasboire22.
Lerôledel’entrepriseestcentral:c’estensonseinquelespopu
lations ont pu se rencontrer, qu’elles ont associé leurs efforts, collaboré.
Leur mixité (ethnique, sociologique, linguistique), voire leur métis
sage, est désormais perçue commeun élément declivage, en regard
des “vrais” Russes comme des “vrais” Ouzbeks. Elle accroît les

22Onnepeuts’empêcherdepenserauxsocialistesromantiquesduXIXesiècle,dontles
pensées se caractérisaient par une fusion socioéthique entremorale, politique et, bien
souvent, religion dans la protestation contre les capitalistes, l’injustice et l’arbitraire.












L’idéologie officielle de l’Ouzbékistan indépendant attribue aux
populationsissuesdel’immigrationsoviétiqueuneimagede“colons”qui
légitimedemanière tacite leur déclassement social.Celuici est, en re
tour,assimiléau“sabordage”,voireau“sabotage”del’Union,del’usine
etdu travailproductif luimême.Danscetteperspective, le travail con


















têtede l’État.C’està l’aunedecequis’estpassédans l’entrepriseque









































l’identité professionnelle vers une identité résidentielle, faisant duquartier des
constructeursaéronautiquesunefigureemblématiquede l’Ouzbékistansoviéti
quedéchu.Depuis lesannées1990,lepaysagedémographiquea,enoutre,été






de l’ornière; et l’intégration programmée de l’entreprise dans une structure




























factory in an overall postsoviet aeronautical industrial structure (OAK), thus
echoingtheprestigioussovietpast.
&
'	  Ouzbékistan, Tachkent, Industrie, Aéronautique, URSS, identités
postsoviétiques,OAK.
()*
  Uzbekistan, Tashkent, Industry, Aeronautic, USSR, Postsoviet
identities,OAK.	
